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This research  aims to describe the application of Mind Mapping learning 
model assisted by using picture card media and finding the improvement of 
concept comprehension and student’s activity on Social Studies of proclamation 
material of class V in SD 10 Gondosari which is described as follows: (1) Explain 
understanding of Social Studies concept of grade V student’s in SD 10 Gondosari 
by using Mind Mapping learning model of media with assisted picture cards, (2) 
Describes the learning activities students of grade V SD 10 Gondosari in Social 
Studies learning using Mind Mapping learning model of media with assisted  
picture cards. 
Mind Mapping Learning with the help of picture cards can help students 
understand and give some idea of how the proclamation process takes place. It can 
make students actively involved in learning activities, especially when they are 
learning in groups. This classroom action research will be carried out on the 
subject of Social Studies material of the Proclamation. This class action research 
will be conducted in Grade V SD 10 Gondosari with a research subject of 19 
students. This research lasted for two cycles, each cycle consists of four stages of 
planning, implementation, observation, and reflection. The independent variable is 
the Mind Mapping model. While the dependent variable is the understanding of 
Social Studies concept. Data collection techniques in this research is using 
interview techniques, observation, tests, and documentation. Data obtained from 
further actions are analyzed quantitatively and qualitatively. 
The result of the research there is improvement of comprehension value of 
concept of student's Social Subject concept by using Mind Mapping learning 
model with picture card media that is quite significant between cycle 1 of 78,6% 
to 83,3% in cycle II. Supported by the increase of student learning activity using 
learning model of Mind Mapping with picture card media in cycle I of 67% to 
76% in cycle II. This proves that the use of Mind Mapping learning model 
assisted by picture card media can improve understanding of Social Studies 
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Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan penerapan model pembelajaran 
Mind Mapping berbantuan media bergambar dan menemukan peningkatan 
pemahaman konsep serta aktivitas siswa pada mata pelajaran IPS materi 
proklamasi kelas V SD 10 Gondosari yang dijabarkan sebagai berikut: (1) 
menjelaskan pemahaman konsep IPS siswa kelas V SD 10 Gondosari 
menggunakan model pembelajaran Mind Mapping berbantuan media kartu 
bergambar, (2) menjelaskan aktivitas belajar siswa kelas V SD 10 Gondosari 
dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran Mind 
Mapping berbantuan media kartu bergambar. 
Pembelajaran Mind Mapping berbantuan media kartu bergambar dapat 
membantu siswa dalam memahami dan memberikan beberapa gambaran tentang 
bagaimana proses proklamasi berlangsung. Hal tersebut dapat membuat siswa 
terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pada saat pembelajaran 
secara berkelompok. Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan pada mata 
pelajaran IPS materi Proklamasi. Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan 
di kelas V SD 10 Gondosari dengan subjek penelitian 19 orang siswa. Penelitian 
ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model 
Mind Mapping. Sedangkan variabel terikat adalah pemahaman konsep IPS. 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 
wawancara,observasi, tes, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari tindakan 
selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai pemhaman konsep 
IPS siswa dengan menggunakan model pembelajaran Mind Mapping berbantuan 
media kartu bergambar yang cukup siknifikan atar siklus I sebesar 78,6% menjadi 
83,3% pada siklus II. Didukung dengan peningkatan aktivitas belajar siswa 
menggunakan model pembelajaran Mind Mapping berbantuan media kartu 
bergambar pada siklus I sebesar 67% menjadi 76% pada siklus II. Hal ini 
membuktikan bahwa penggunaan model pembelajaran Mind Mapping berbantuan 
media kartu bergambar dapat meningkatkan pemahaman konsep IPS pada materi 
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